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15 岁居然也投入下乡潮。 





















































































































































人年均 300 至 400 斤谷，队里担心她一个人开伙食
吃不饱，特意照顾她，每月固定给 50 斤谷。队里每
月一次杀猪，社员们按人头每人二两猪肉，给她则










1997 年上杭知青集体回上杭各乡，2004 年 3 月又有
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结了婚，1985 年已是 35 岁，终于通过成年高考，
就学于福建商业学校的大专班，圆了大学梦。陈美
瑟不是湖洋知青，但她考上大学的故事特别感人。
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